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MOTTO
ﺚﻳﺪﳊا__قَﻼْﺧَﻷْا َِمرﺎَﻜَﻣ َﻢﱢَُﲤﻷ ُﺖْﺜُِﻌﺑ َﺎ ﱠﳕِإ
“Sesungguhnya Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak”1
1 Abû Bakr al-Baihaqî, Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ, Vol. X (Makkah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994),
191.
vPERSEMBAHAN
Kepada Ayah dan Ibu yang Telah Merawat saya
Kepada Istri dan anak-anak Saya
Kepada Seluruh Guru MTs Unggulan Nuris
Kepada Pemerhati Soal Pembinaan Akhlak Remaja
Kepada Nusa, Bangsa, dan Agama
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
No Arab Indonesia Arab Indonesia
1 ا ` ط ţ
2 ب b ظ zh
3 ت t ع ‘
4 ث ts غ gh
5 ج j ف f
6 ح h ق q
7 خ kh ك k
8 د d ل l
9 ذ dz م m
10 ر r ن n
11 ز z و w
12 س s ﻫ h
13 ش sy ء ,
14 ص sh ي y
15 ض dl
Keterangan:
A. Bunyi Hidup Panjang (Madd)
Bunyi panjang (madd) ditunjukkan dengan menuliskan coretan horizontal
(macron) di atas huruf vokal, seperti: â untuk (اَء), î untuk (ﻲِﺋ), dan û untuk ( ُْوأ).
Contoh:






B. Bunyi Hidup Dobel (Diftong)





 ْﲔَـﺑ bayn bain
لْﻮَـﻗ qawl qaul
C. Bunyi Hidup (Vocalization atau Harakah) Huruf Konsonan Akhir
Bunyi hidup (vocalization atau harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah
kata Arab tidak ditransliterasikan. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan
(consonantletter) akhir tersebut; sedangkan bunyi hidup tidak ditransliterasikan.
Ada dua model bunyi hidup huruf konsonan akhir: 1) tidak diakhiri dengan
ta’ marbûţah; 2) diakhiri dengan ta’ marbûţah.
1. Huruf Akhir Kata selain Ta’ Marbûţah
Transliterasi berlaku pada huruf konsonan akhir sebuah kata Arab, bukan




 َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱡبَر rabb al-‘âlamîn rabbu al-‘âlamîna
 ِﷲا َﺪْﻨِﻋ ٌءْﻲَﺷ syay’ ‘inda allâh syai’un ‘inda allâhi
 ِبْﻮُـﻴُﻐْﻟا ُمﱠﻼَﻋ ‘allâm al-ghuyûb ‘allâmu al-ghuyûbi
viii
 ِلْﻮَﻘْﻟا ُفُﺮْﺧُز zukhruf al-qawl zukhruf al-qaul
 ُﻀْﻐَﻤْﻟا ِْﲑَﻏ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ِبْﻮ ghair al-maghdlûb ‘alayhim ghairi al-maghdlûbi‘alayhim
 ِﻢْﻴِﺟﱠﺮﻟا ِنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا al-syayţân al-rajîm al-syayţâni al-rajîmi
2. Ta’ Marbûţah di Akhir Kata
Jika suatu kata Arab berakhiran ta’ marbûţah dan berfungsi sebagai
mudlâf, maka ta’ marbûţah ditransliterasikan dengan “at”; sedangkan jika




 ٌﺔَﺌﱢﻴَﺳ ٌﺔﱠﻨُﺳ sunnah sayyi`ah sunnatun sayyi`atun
 َُﺔﻳَﺎ ِ ِﺔَﻣﺎَﻘِﺘْﺳِﻻْا nihâyat al-istiqâmah nihâyatu al-istiqâmati
D. Huruf Besar dan Kecil
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, frasa, atau kalimat Arab yang
ditulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Yakni, huruf
pertama pada nama diri, tempat, judul buku, lembaga, dan semacamnya, ditulis




 ّﻲِﻃْﻮُـﻴﱡﺴﻟا ِﻦْﻳ ﱢﺪﻟا ُلَﻼَﺟ Jalâl al-Dîn al-Suyûţî Jalâlu al-Dîni al-Suyûţîy
 ّﻲِﻣَﻼْﺳِﻹْا َِﱂﺎَﻌْﻟا َُﺔﻄِﺑَارRâbiţat al-‘Âlam al-Islâmî Râbiţatu al-‘Âlami al-Islâmîy
ا ِﺢْﺘَـﻓ ُﺔَﻴِﺷﺎَﺣ ْﲔِﻌُﻤْﻟ Hâsyiyat Fath al-Mu’în Hâsyiyatu Fathi al-Mu’îni
E. Ya’ Musyaddadah (Ya’ Bertasydid)
Kata Arab yang diakhiri dengan ya’ musyaddadah ditransliterasikan dengan
î; jika ya’ musyaddadah yang berada di akhir tersebut diikuti oleh ta’ marbûţah,
ix
maka transliterasinya ialah iyah; sedang jika berada di tengah suatu kata Arab, maka




 ّﻲِﻃْﻮُـﻴﱡﺴﻟا al-Suyûţî al-Suyûţîy
 ُﺔﱠﻴِﻛَاِﱰْﺷِﻻا al-isytirâkiyah al-isytirâkiyyah
 ُمْﻮﱡـﻴَﻘﻟا al-Qayyûm al-Qayûm
 ُباﱠﻮَـﺒْﻟا al-bawwâb al-bawwâbu
F. Kata Depan (Preposition atau Harf al-Jarr)
Kata depan (preposition atau harf al-jarr) yang ditransliterasikan boleh
dihubungkan dengan kata benda yang terletak setelahnya dengan memakai tanda
hubung (-), atau dipisah dari kata benda tersebut, dengan catatan pada kata tersebut




 ِبَدَﻷْا ِﰱ fî al-adab atau fî-al-adab fîl adab atau fîl-adab
 ِﻞِﻜْﺸُﻤْﻟا َﻦِﻣ min al-musykil atau min-al-
musykil
minal musykil atau minal-musykil
 ِْﲔِﻘَﻴْﻟِﺎﺑ bi al-yaqîn atau bi-al-yaqîn bil yaqîn atau bil-yaqîn
G. Kata “Ibn” dan “Bin”
Kata “Ibn” memiliki dua versi penulisan. Pertama, ditulis “Ibn” jika terletak
di depan nama diri; dan kedua, ditulis “bin” atau “b.” jika terletak di antara dua nama
diri dan berfungsi sebagai ‘aţf al-bayân atau badal, bukan sebagai khabar
(predicative). Contoh:
Tulisan Arab Transliterasi Arab-Indonesia
xBenar Salah
 ٍﻞْﻴِﻘَﻋ ُﻦِْﺑا Ibn ‘Aqîl Bin ‘Aqîl
 ٍﺪﱠﻤَُﳏ ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ Muhammad bin Muhammadatau Muhammad b.
Muhammad
Muhammad ibn Muhammad atau
Muhammad bin. Muhammad
 ِبﺎﱠﻄَْﳋا ُﻦْﺑ ُﺮَﻤُﻋ ‘Umar bin al-Khaţţâb atau
‘Umar b. al-Khaţţâb
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Moh. Hollan bin Umar, 2016. Pembinaan Akhlak Siswa Berbasis Pesantren di
Mts Unggulan  Nurul Islam Jember Tahun Pelajaran 2015/2016.
Akhlak merupakan visi utama Allah dalam mengutus rasulullah ke muka
bumi ini, sebagaimana tertulis dalam sebuah hadits yang artinya “ sesungguhnya
aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. Lembaga pendidikan merupakan
salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam mencetak generasi yang
berakhlak dan tak sedikit lembaga yang menjadikan akhlak sebagai visi utama,
apalagi lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren.
Dalam skripsi ini penulis menjadikan MTs unggulan Nurul Islam sebagai
tempat penelitian untuk menjawab bagaimana pembinaan akhlak di  Madrasah
tsanawiyah yang berada di bawah naungan pondok pesantren.
Pada penelitian terdapat 1 rumusan masalah yaitu Bagaimanakah
pembinaan akhlak siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di MTs
Unggulan Nurul IslamJember..? yang dibagi dalam beberapa sub pokok sebagai
berikut : 1) Apakah nilai-nilai akhlak yang ditanamkan kepada siswa di MTs
Unggulan Nurul Islam Jember…? 2) Bagaimanakah strategi penanaman akhlak
bagi siswa-siswi di Mts Unggulan Nurul Islam Jember…? 3) Bagaimana hasil dari
pembinaan akhlak terhadap siswa-siswi di MTs Unggulan Nurul Islam Jember..?
Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan tujuan penelitian ini
adalah mengetahui bagaimana pembbinaan akhlak yang dilakukan oleh MTs
Unggulan Nurul Islam jember sebagai lembaga yang berbasis pesantren.
MTs Unggulan Nurul Islam adalah lembaga yang berbasis pesantren, yang
menjadikan akhlak sebagai Visi utama, sebagaimana yang disampaikan oleh
Kepala Madrsaha MTs Unggulan Nurul Islam Jember bahwa visi MTs Unggulan
Nurul Islam jember adalah Terbentuknya Siswa Yang Unggul prestasi
berdasarkan iman dan taqwa dengan indicator 1) unggul dalam pembinaan
keagamaan islam berciri khas pesantren. 2) Unggul dalam prestasi UNAS. 3)
Unggul dalam prestasi bhs inggris dan arab. Untuk mencapai target akhlak siswa
yang sesuai dengan visi dan misi, dilakukanlah beberapa strategi dan metode
sebagaimana yang tertulis dalam skripsi ini, diantaranya yakni menanamkan
akhlak dasar dalam kehidupan sehari – hari serta memberikan uswah hasanah
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